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การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเร่ืองการอ่านสะกดคาํ 
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปี 4 ผา่นบทเรียนระบบออนไลน์  
กบัการสอนปกติ โรงเรียนวดัชยัพฤกษมาลา 
 
ทว ิ ไชยถาวร1* และ พลัลภ  พริยิะสรุวงศ์2 
 
บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค ์() เพื่อพฒันาบทเรยีนระบบออนไลน์ วชิาภาษาไทย เรือ่ง การอ่านสะกดคาํ นักเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 () เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนกบัหลงัเรยีนของนักเรยีนทเีรยีนดว้ยบทเรยีน
ระบบออนไลน์วชิาภาษาไทย เรือ่ง การอ่านสะกดคํา นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนวดัชยัพฤกษมาลา (3) เพื่อ
เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนทเีรยีนดว้ยบทเรยีนระบบออนไลน์กบันักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการสอนปกติ
วชิาภาษาไทย เรือ่ง การอ่านสะกดคํา  นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนวดัชยัพฤกษมาลา กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้น
การทดลองครัง้น้ี เป็น นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนวดัชยัพฤกษมาลา จํานวน 60 คนแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 30 
คนและกลุ่มควบคุม 30 คนซึง่ไดม้าโดยใชก้ารสุม่ตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยการจบัสลาก 
หอ้งเรยีน  หอ้งเป็นกลุม่ทดลองอกีหอ้งหน่ึงเป็นกลุม่ควบคุม เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีประกอบดว้ยบทเรยีนระบบ
ออนไลน์แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที
แบบไมอ่สิระ และการทดสอบคา่ทแีบบอสิระ  
 ผลการวจิยั พบว่า () บทเรยีนระบบออนไลน์เรือ่งการอ่านสะกดคาํนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ทีพ่ฒันาขึน้ผ่าน
การประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญอยูใ่นระดบัเหมาะสมมากทุกดา้น () เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของคะแนนทางการเรยีนหลงั
เรยีนของนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนระบบออนไลน์วชิาภาษาไทย เรือ่ง การอ่านสะกดคาํ นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 
โรงเรยีนวดัชยัพฤกษมาลา สูงกว่าก่อนเรยีน (3) เมื่อเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนทางการเรยีนหลงัเรยีนของ
นักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนระบบออนไลน์วชิาภาษาไทย เรือ่ง การอ่านสะกดคาํ นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีน
วดัชยัพฤกษมาลา สงูกวา่ นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการสอนปกตอิย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05       
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A Comparison of Learning Achievement of Wat Chayapruekmala 
School th Grade Students Studying Thai Language Lesson on Spelling Reading 
Online and with Conventional Method
 
Tawi  Chaitaworn* and Pallop  Piriyasurawong2 
 
Abstract 
 The purposes of research study were ) to develop an online lesson on spelling reading Thai language for 
4th grade students, )  to compare the students’ learning achievement after  and before  being exposed to the 
developed online lesson, and 3) to compare the learning achievement of the students studying online and that 
of  those with the conventional method.  The subjects of this study were 60 forth grade students from Wat 
Chaiyapruekmala School. The students were divided into two groups of 30 each, using cluster random sampling 
technique; i.e. lucky draw.  The first group was for the experiment while the second was treated as a control 
group. The instruments used in this study were an online lesson and an achievement test. Arithmetic means, 
standard deviation, dependent and independent t-test were used to analyze the data.   
 It was found that )  the developed online lesson on spelling reading Thai language for 4th grade students 
was, according to the experts’ assessment, appropriate in every aspect, )  the online group’s mean score 
obtained from the post-test was higher than that of the pre-test, and 3) the mean score of the online group’s 
learning achievement was higher than that of the control group at a significance level of .05.   
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1. บทนํา 
 กระทรวงศกึษาธกิารมนีโยบายยกระดบัเดก็ไทยโดย
จดัทําโครงการขบัเคลื่อนความคิดสู่ห้องเรียนเสรมิสร้าง
เดก็ไทยใหค้ดิดคีดิเป็นสถานศกึษาต้องจดัการศึกษาที่
เน้นใหผู้เ้รยีนได้เรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ กระตุ้นให้
ผูเ้รยีนไดใ้ชก้ระบวนการคดิผูส้อนจะตอ้งเปลีย่นบทบาท
เป็นผูท้ีจ่ดับรรยากาศสรา้งคําถามกระตุ้นความคดิสรา้ง
แรงจงูใจในการเรยีนรูแ้ละหาแหลง่การเรยีนรูท้ีใ่หผู้เ้รยีน
สรา้งองค์ความรูด้้วยตนเองโดยการนํานวตักรรมมาใช้
ในการพฒันาการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์และเ ป็นสมบัติทาง
วฒันธรรมทีท่รงคุณค่ายิง่ของชาต ิชาตไิทยเป็นชาตทิีม่ ี
ภาษาของตนเองมาแต่โบราณกาล ซึ่งบง่บอกถงึความมี
ลกัษณะเป็นศกัดิท์ีน่่าภาคภูมใิจปจัจุบนัภาษาไทยอยูใ่น
สภาพทีผ่นัแปรเสื่อมโทรม สาเหตุประการสาํคญัเกดิจาก
คนไทยละเลยขาดความตระหนักในความสาํคญัของการ
ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง นอกจากน้ีความก้าวหน้า
อย่างรวดเรว็ของวชิาการและเทคโนโลยยุีคปจัจุบนัทํา
ใหม้เีทคนิคในการ ตดิต่อสือ่สารใหม่ ๆ ทีมุ่่งเน้นความ
สะดวกและความรวดเรว็ซึ่งอทิธพิลของความเจรญิ กา้ว
หน้าต่าง ๆ นัน้ส่งผลให้ภาษาไทยทัง้ภาษาพูดและ
ภาษาเขยีนกําลังคลาดเคลื่อนและผิดเพี้ยนไป และที่
ภาษาไทยเปลีย่นแปลงไปจากเดมิมากนัน้ สว่นหน่ึงเป็น
เพราะคนไทยเราเองที่ไม่เหน็คุณค่าทําใหล้ะเลยไม่เอา
ใจใส่ในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องตามอกัขรวธิีเท่าที ่
ควรอกีทัง้คนรุน่ใหม่พูดภาษาไทยน้อยลงพดูภาษาไทย
ไม่ชัดมีการเลียนแบบภาษาต่างประเทศทําให้เลียง
วรรณยุกต์เลื่อนขึน้ไปทําใหม้กีารใชภ้าษากนัอย่างผดิๆ
และไม่เหมาะสมกันเป็นจํานวนมากจนน่าวิตกปญัหา
ดงักล่าว หากไม่ได้รบัการแก้ไขยิ่งจะเพิ่มพูนมากขึ้น
[]หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 544 ไดก้ําหนด
มาตราหลกัการเรยีนรูว้ชิาภาษาไทยสําหรบันักเรยีนที่
จะจบการศึกษาในชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนต้องม ี
ทกัษะเบือ้งตน้ในการเขยีนและการอ่านภาษาไทยการสอน 
ภาษาไทยในระดบัประถมศกึษาจะต้องมุ่งสอนทกัษะทัง้ 
4 ดา้น คอื การฟงั พดู อ่าน และเขยีน การอ่านเป็นกุญแจ
สําคญัของการเรียนภาษาไทยและเป็นจุดเริม่ต้นของ
การบุกเบกิทางไปสู่ความรูอ้นักวา้งใหญ่ไพศาลถา้เดก็มี
ความพอใจและไดร้บัการสนบัสนุนในดา้นการอ่านตัง้แต่
เริม่ต้นแล้วเขาก็อยากจะอ่านและใช้การอ่านนัน้ให้เกิด
ประโยชน์ในกาศึกษาวชิาอื่น ๆ ต่อไปหากขาดการ
ฝึกฝนความผิดพลาดก็อาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายการ
ตดิต่อสื่อสารช่วยใหค้นในสงัคมมคีวามเขา้ใจอนัดต่ีอกนั
และอยู่ร่วมกัน ในสงัคมได้อย่างมีความสุข ภาษาเป็น
เครื่องมือสื่อสารเป็นสิ่งสวยงามอย่างหน่ึง เช่นใน
วรรณคดปีระเทศไทยเรามภีาษาเป็นของตนเอง เราจงึ
ตอ้งหวงแหน ตอ้งพยายามทาํภาษาของตนเองใหม้ัน่คง
เราโชคดีที่มภีาษาของตนเองแต่โบราณกาลจงึสมควร
อย่างยิง่ที่ต้องรกัษาไว้โดยเฉพาะครูวชิาภาษาไทยได้มี
การทบทวนบทบาทของตนเอง ในฐานะทีเ่ป็นผูม้สี่วน
รบัผดิชอบที่สําคญัในการช่วยเหลอืใหน้ักเรยีนมคีวาม
เขา้ใจสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลง เขา้ใจตนเองและ
ผู้อื่นซึ่งบุคคลที่สามารถเข้าใจตนเองและผู้อื่นย่อมจะ
นําเขา้ไปสูก่ารมชีวีติทีด่ ีมคีวามสขุ ซึง่ครกูลุ่มสาระการ
เรยีนรู้วิชาภาษาไทยจะเป็นผู้ที่มีบทบาทเป็นอย่างสูง
พบว่ามีความสอดคล้องกับพระราชบญัญัติการศึกษา
แหง่ชาต ิพ.ศ. 544 โดยเฉพาะหมวดที ่4 แนวการจดั
การศึกษา มาตราที่ 3 มีเน้ือหาหลายประการที่
สอดคลอ้งกบัลกัษณะวชิาภาษาไทยคอืระบุว่าการศกึษา
ต้องเน้นความสําคญัทัง้ความรู ้ คุณธรรม กระบวนการ
เรยีนรู ้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดบัการศกึษาในเรือ่งเกีย่วกบัตนเองและความสมัพนัธ์
ของตนเองกบัสงัคมไดแ้ก่ครอบครวัชุมชนชาตแิละสงัคม
โลกรวมถึงความรูเ้กี่ยวกบัประวตัิศาสตร์ความเป็นมา
ของสังคมไทยภาษาไทยเป็นภาษาที่มีความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง การใช้ภาษาไทยใน
ปจัจุบนั ผู้เรียนขาดความสนใจในการอ่านอย่างมาก 
เน่ืองจากได้รบัอิทธิพล มากจนความเจริญมากดดัน
เทคโนโลยใีนดา้นอื่น ๆ มากเกนิไปแต่สาํหรบัคนไทย
จะต้องศึกษาภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่อดํารงเอกลกัษณ์
ของความเป็นไทยของเราไว้ ซึ่งเอกลกัษณ์ความเป็น
ภาษาไทยการแต่งกายฯลฯ  ภาษาเพื่อความสําคญัใน
การศึกษาหาความรู้เพื่อนําไปต่อยอดในศาสตร์สาขา
อื่นๆอกีมากมายดา้นการเรยีน อ่านหนังสื่อไม่ออกหรอื
อ่านไม่คล่องความถนัดที่ควรเป็นก็จะทําให้ผลสมัฤทธิ ์
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ทางการเรยีนและการศกึษาความรูใ้นศาสตรอ์ื่น ๆ ก็
ตามรอยไมไ่ดผ้ลไปดว้ย 
 ในปจัจุบนัการจดัการเรยีนการสอนพฒันาไปมาก
การศึกษาจึงมิได้จํากดัอยู่ที่ตําราเรยีนกบัการเรยีนใน
หอ้งเรยีนเท่านัน้แต่ครอบคลุมการเรยีนรูห้ลาย ๆ อย่าง
ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทุกสถานที่และตลอดชีวิตของ
มนุษย์รูปแบบของการเรยีนรู้จงึเปลี่ยนไปตามแนวคิด
ใหม่โดยมกีารนําเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
เข้ามาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ท ัง้ระบบคอมพิวเตอร์
ชว่ยสอน บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนบนอนิเตอรเ์น็ต 
การเรยีนการสอนบนอนิเตอรเ์น็ต โดยเฉพาะอย่างยิง่ใน
ปจัจุบนัอนิเตอรเ์น็ตไดเ้ขา้มามบีทบาทในการศกึษาขัน้
พืน้ฐานมากยิง่ขึน้ ทาํใหร้ปูแบบการเรยีนการสอนตอ้งมี
การเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยจากรายงานการวิจยัการ
อ่านสะกดคําของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา พบว่านักเรียนที่สําเร็จ
การศึกษาในระดบัประถมศึกษาอ่านหนังสอืไม่ออกไม่
คล่องตามเกณฑ์ที่เหมาะสมมีอยู่เป็นจํานวนมากสิ่ง
เหล่าน้ีจะมีผลกระทบในการพฒันาประเทศเป็นอย่าง
มากด้วยดงันัน้ผู้วิจยัจึงได้พยายามคิดนวตักรรมทาง
การศกึษาทีจ่ะช่วยใหผู้เ้รยีนมคีวามอยากเรยีนอยากจะ
อ่านโดยทําเป็นระบบออนไลน์เพื่อให้นักเรยีนและผู้ที่
สนใจได้ศึกษาด้วยตนเองได้การศึกษามิได้จํากดัอยู่ที่
ตําราเรยีนกบัการไปโรงเรยีนเท่านัน้แต่ครอบคลุมการ
เรยีนรูห้ลาย ๆ อย่างที่เกดิขึน้ได้ตลอดเวลาทุกสถานที่
และตลอดชวีติของมนุษย ์  
   ดว้ยเหตุผลที่กล่าวมาผู้วจิยัจงึเหน็ว่าการจะช่วยใน
เรือ่งการเรยีนการสอนจงึควรทีจ่ะมกีารผลติสื่อประกอบ
บทเรยีนระบบออนไลน์ สาํหรบัการจดัการเรยีนการสอน
ผ่านเว็บขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนโดย
ผูเ้รยีนสามารถใช้เวลาว่างนอกเหนือจากการเรยีนการ
สอนในชัน้เรียนสามารถทบทวนความรู้ด้วยตนเอง
เพื่อใหผู้เ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเนื้อหาวชิามากขึน้
และเพื่อการปรบัเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนของ
ผู้เรยีนให้มีความน่าสนใจและทนัสมยัซึ่งสอดคล้องกบั
ปรชัญาการศึกษาในปจัจุบนัคือผู้เรยีนต้องดีเก่งและมี
ความสขุซึง่จะทําใหเ้กดิประโยชน์อย่างยิง่ต่อการพฒันา
ครแูละผูเ้รยีน 
2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
. เพื่อพัฒนาบทเรียนบนระบบเครือข่ายวิชา
ภาษาไทยเรื่อง การอ่านสะกดคํา นักเรียนชัน้ประถม 
ศกึษาปีที ่4 ผา่นบทเรยีนระบบออนไลน์    
. เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนทางการ
เรยีนหลงัเรียนกับก่อนเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย
บทเรยีนบนระบบเครอืข่ายวชิาภาษาไทยเรื่องการอ่าน
สะกดคํา นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัด
ชยัพฤกษมาลา 
.3 เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
นักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนระบบออนไลน์กบันักเรยีน
ที่เรยีนด้วยการสอนปกติวิชาภาษาไทยเรื่องการอ่าน
สะกดคํา นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัด
ชยัพฤกษมาลา 
 
3.  สมมติฐานของการวิจยั 
  3. คุณภาพของบทเรยีนบนระบบเครอืข่ายวชิา
ภาษาไทย เรื่องการอ่านสะกดคํา นักเรยีนชัน้ศกึษาปีที ่
4 โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา พัฒนาขึ้น ผ่านการ
ประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญในระดบัเหมาะสมมากทุกดา้น 
 3. ค่าเฉลีย่ของคะแนนทางการเรยีนหลงัเรยีนของ
นักเรยีนทีเ่รยีนด้วยบทเรยีนระบบออนไลน์วชิาภาษาไทย
เรื่องการอ่านสะกดคํานักเรยีนชัน้ประถมประศกึษาปีที ่
4 โรงเรยีนวดัชยัพฤกษมาลาสงูกวา่ก่อนเรยีน 
 3.3 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนของนักเรยีน 
ที่เรยีนด้วยบทเรยีนระบบออนไลน์วิชภาษาไทย เรื่อง
การอ่านสะกดคํานักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีน
วดัชยัพฤกษมาลา สงูกว่า นักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการสอน
ปกตอิยา่งมนียัสาํคญั  
 
.  ขอบเขตของการวิจยั 
4.  ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการวจิยั  ใชเ้วลา  ภาคเรยีน  
(ภาคเรยีนที ่ ปีการศกึษา 554) 
4. ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั 
4.. ตวัแปรตน้ (Independent Variable) คอื    
การเรยีนดว้ยบทเรยีนระบบออนไลน์และการ
เรยีนดว้ยการสอนปกต ิวชิาภาษาไทย  เรือ่ง การอ่าน
สะกดคาํ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4   
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4.. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คอื 
       ผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลัง เรียน  ของ
นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนระบบออนไลน์ วชิาภาษาไทย  
เรือ่ง การอา่นสะกดคาํ  
4.3  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นวธิกีารวจิยั 
4.3.  เครื่ อ งมือที่ ใช้ ในการทดลอง  คือ 
บทเรียนบนเว็บ โดยอาศยัระบบการจดัการเรยีนการ
สอนผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต (LMS) กลุ่มสาระ
ภาษาไทยเรื่อง การอ่านสะกดคํา ซึ่งพฒันาขึน้โดยใช้
โปรแกรม Moodle โดยใช้พื้นที่ของ http://www.e-
learning.kmutnb.ac.th/และนําเสนอเน้ือหาของบทเรยีน
ในรูปแบบของCAI ออนไลน์บน Moodle ซึ่งพฒันาดว้ย
โปรแกรม Flash  
4.3.  เครื่องมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
คอืแบบทดสอบวดัสมัฤทธิผ์ลทางการเรยีนของนักเรยีน 
ลกัษณะแบบทดสอบเป็นแบบปรนัย (Multiple choice) 
เลอืกตอบ 4 ขอ้ จาํนวน 30 ขอ้  
4.3.3  การวเิคราะหข์อ้มลู นําขอ้มลูทีร่วบรวม
ไดท้ัง้หมดมาวเิคราะห ์โดยใชว้ธิทีางสถติ ิหาค่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนของกลุม่ควบคุมและกลุม่ทดลองดงัน้ี     
4.3.3. การหาคุณภาพของแบบประเมนิ 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ใช้สถิติค่าความเที่ยงตรงตาม
เน้ือหา (IOC) ค่าความยากงา่ย (P) ค่าอํานาจจาํแนก (R) 
และคา่ความเชือ่มัน่ (Reliability) 
4.3.3. วิเคราะห์ความคิดเห็นของ
ผูเ้ชีย่วชาญ ใชค้า่เฉลีย่ (Arithmetic Mean) 
4.3.3.3 การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์าง 
การเรยีนของกลุม่ควบคุมและกลุม่ทดลอง ก่อนทดลองและ
หลงัทดลอง วเิคราะหโ์ดยใช ้t-test Independence 
 
5.  วิธีดาํเนินการวิจยั 
การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิทดลอง (Experimental 
Research) โดยใชแ้บบแผนการทดลอง แบบ กลุม่ควบคุม
และกลุ่มทดลองสอบก่อนและสอบหลงั (Pretest Posttest 
Control Group Design) ซึง่มวีธิกีารดงัน้ี 
5. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
5.. ประชากร คอื นักเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 4 ที่กําลงัเรยีนอยู่ในภาคเรยีนที่  ปีการศกึษา 
554 โรงเรยีนวดัชยัพฤกษมาลา สาํนักงานเขตตลิง่ชนั 
กรุงเทพมหานคร จาํนวน 60 คน จาก  หอ้งเรยีน 
5.. กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี  คอื  
นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัด
ชยัพฤกษมาลา ที่กําลงัเรยีนอยู่ในภาคเรยีนที่  ปี
การศกึษา 554 สาํนกังานเขตตลิง่ชนักรงุเทพมหานคร 
จํานวน 30 คน  ซึ่งได้มาโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
กลุ่ม  (Cluster Random Sampling) โดยการจบัสลาก  
หอ้งเรยีน  หอ้ง  เป็นกลุ่มทดลอง ทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีน
ระบบออนไลน์   
นักเรยีนหอ้งทีส่องเป็นกลุม่ควบคุมทีเ่รยีนดว้ย
การสอนปกต ิจาํนวน 30 คน โดยมเีกณฑด์งัน้ี 
)  เป็นนักเรยีนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรยีนวดัชยัพฤกษมาลา ทีก่ําลงัเรยีนอยู่ในภาคเรยีน
ที ่ ปีการศกึษา 554 
)  เป็นนักเรยีนที่เรยีนด้วยการสอนปกต ิชัน้
ประถมศกึษาปีที่ ทีเ่รยีนวชิาภาษาไทย เรือ่ง  การอ่าน
สะกดคํา โรงเรยีนวดัชยัพฤกษมาลา ทีก่ําลงัเรยีนอยู่ใน
ภาคเรยีนที ่ ปีการศกึษา 554 
3)  นักเรยีน กลุ่มควบคุมทีเ่รยีนด้วยการสอน
ปกต ิไม่สามารถเรยีนดว้ยบทเรยีนระบบออนไลน์ การ
เรยีนวชิา ภาษาไทย เรือ่ง การอ่านสะกดคํา ได ้เน่ืองจาก
ไมม่รีหสัผา่น  
     5.  แบบแผนการทดลอง 
 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 
Research) แบบ  กลุ่ม คือกลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียน
ระบบออนไลน์กับกลุ่มที่เรียนด้วยการสอนปกติสอบ
ก่อนและสอบหลงั (Pretest Posttest Control Group 
Design)  เมื่อ R คอืกลุ่มตวัอย่างถูกสุม่เขา้มาเป็นกลุ่ม
ทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนระบบออนไลน์และ กลุ่มทีเ่รยีนดว้ย
การสอนปกติ E คือกลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียนระบบ
ออนไลน์ C คอืกลุ่มทีเ่รยีนดว้ยการสอนปกต ิO คอืถูก
วดัความรูก้่อนศกึษาเน้ือหา X คอืกลุ่มทดลองไดร้บัการ
ทดลองใหเ้รยีนดว้ยบทเรยีนระบบออนไลน์ O คอืถูก
วดัความรูห้ลงัศกึษาเน้ือหาโดยมวีธิกีารทดลองดงัน้ี  
  ER O X O, ER O - O 
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5.3  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
5.3. บทเรียนบนเว็บ โดยอาศัยระบบการ
จดัการเรยีนการสอนผ่านเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต (LMS) 
กลุม่สาระภาษาไทยเรือ่ง การอ่านสะกดคาํ  
5.3. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
วชิาภาษาไทย เรื่อง การอ่านสะกดคํา จํานวน 30 ขอ้ 
ซึ่งมีค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0. - 0.8 และมีค่า
อาํนาจจาํแนกอยูร่ะหวา่ง 0.48 – 0.7 
5.4  การทดลองและการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
5.4. ผูว้จิยัทดลองใช้บทเรยีนทีส่รา้งสมบูรณ์
แลว้ โดยใหผู้เ้ชีย่วชาญประเมนิคุณภาพดา้นเน้ือหาการ
เรยีนการสอน 3 ท่านเป็นผู้ประเมนิความตรงตามเนื้อหา 
(Content validity) และตามโครงสรา้ง จากนัน้นํามา
ปรบัปรุงแก้ไขแลว้ทดลองใช้กบักลุ่มนักเรยีนอกีกลุ่มที่
เรยีนชัน้เดียวกนั เพื่อตรวจความเชื่อมัน่ (Reliability) 
ของบทเรยีนดงัน้ีทดลองรายบุคคล (One to one 
Evaluation) โดยนําบทเรยีน ระบบออนไลน์ ขึน้บน
เครอืขา่ยทีส่รา้งขึน้ โดย  ทดลองแบบหน่ึงต่อหนึ่ง (One 
to one Evaluation or Individual try out) จาํนวน 3 คน 
โดยคดัเลอืกจากนักเรยีนชัน้ประถมศึกษา ที่เรยีนวชิา
ภาษาไทย เรือ่ง การอ่านสะกดคํา  ของชัน้ประถมศกึษา
ปีที ่4 น้ีผ่านไปแล้ว ของโรงเรยีนวดัไก่เตี้ยที่สนใจเป็น
กลุ่มทดสอบบทเรียนเพื่อสํารวจข้อบกพร่องของ
บทเรยีนระบบออนไลน์ และเน้ือหาจากบทเรยีนระบบ
ออนไลน์โดยละเอยีดและทาํแบบทดสอบหลงัเรยีน เพือ่หา
ประสทิธิภาพของแบบทดสอบ และบทเรยีนให้ได้ตาม
เกณฑ์ จากนัน้นํามาปรบัปรุงแก้ไขทดลองกบักลุ่มย่อย 
(Small Group Evaluation)  จาํนวน 5 คน โดยคดัเลอืก
จากนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาทีเ่รยีนวชิาภาษาไทย เรือ่ง  
การอ่านสะกดคํา  ของชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 4 น้ีผ่านไป
แล้ว ของโรงเรียนวดัไก่เตี้ย ที่สนใจเป็นกลุ่มทดสอบ
บทเรยีนเพื่อสํารวจขอ้บกพร่องของบทเรยีน ระบบ
ออนไลน์ และเน้ือหาจากบทเรยีน ระบบออนไลน์ โดย
ละเอยีด นําไปทดลองกบันักเรยีนจํานวน 5 คน พรอ้ม
กนั ซึง่เป็นคนละกลุม่กนักบักลุม่ทดลองรายบุคคลขา้งตน้ 
จํานวน  ครัง้ เป็นจํานวน 5 คน และทําแบบทดสอบ
หลงัเรยีน เพื่อหาประสทิธภิาพของแบบทดสอบ และ
บทเรยีนใหไ้ด้ตามเกณฑ์ จากนัน้นํามาปรบัปรุงแก้ไข 
ก่อนนําไปทดลองในกลุม่ทดลองต่อไป 
5.4.  ขัน้การทดลองกบักลุม่ตวัอยา่ง ดงัน้ี 
) นัดหมายเวลา เพื่อทําการทดลอง
กบักลุ่มตวัอย่าง โดยใช้เวลาหลงัเลกิเรยีนเป็นเวลา 4 
สปัดาห ์สปัดาหล์ะ  วนั วนัละ  ชัว่โมง 
) ปฐมนิเทศการเรียนด้วยบทเรียน
ระบบออนไลน์โดยอาศยัระบบการจดัการเรยีนการสอน
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  กลุ่มสาระภาษาไทย เรื่อง
การอ่านสะกดคํา ในสปัดาห์ที่  เป็นเวลา  ชัว่โมง 
เพือ่แนะนําวธิกีารเรยีนดว้ยบทเรยีนระบบออนไลน์ 
3) ผู้วจิยัเตรยีมหอ้งทดลองและเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ 
จํานวน 30 เครื่อง ผู้ใช้คอมพวิเตอร์  คนต่อ  เครื่อง
นําบทเรยีนระบบออนไลน์ ทีส่รา้งขึน้ไปใช ้กบักลุ่มทดลอง 
(ซึ่งไดก้ําหนดไวเ้ป็นกลุ่มทดลอง) จาํนวน 30 คน โดย
ให้นักเรยีนทําแบบทดสอบก่อนเรยีน (Pretest) ศึกษา
เน้ือหาจากบทเรยีนระบบออนไลน์ โดยละเอยีด เมื่อ
สิ้นสุดการทดลองแล้วจึงให้ทําแบบ ทดสอบวัดผล 
สมัฤทธิห์ลงัเรยีน (Posttest) โดยใชแ้บบทดสอบวดัผล
สมัฤทธิ ์ซึ่งเป็นชุดเดยีวกบัแบบ ทดสอบก่อนเรยีนแต่
สลบัขอ้   
            5.4.3 วธิีการดําเนินการในกลุ่มควบคุม คือ 
นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัด
ชัยพฤกษมาลา ที่กําลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่  ปี
การศกึษา 554 สาํนักงานเขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร 
จาํนวน 30 คน ทีเ่รยีนดว้ยการสอนปกต ิ
) ประชุมนักเรยีนทีเ่รยีนวชิาภาษาไทย 
เรื่อง การอ่านสะกดคํา นักเรยีนชัน้ประถม ศกึษาปีที ่4 
เพื่อชี้แจงวตัถุประสงค์การเรยีนการสอน ในการเป็น
กลุม่ควบคุม 
) นักเรยีนเขา้เรยีนตามปกตนิักเรยีน 
กลุ่มควบคุมไม่สามารถเขา้ไปในบทเรยีน ระบบออนไลน์ 
วิชาภาษาไทยเรื่องการอ่านสะกดคํา เนื่องจากไม่มี
รหสัผา่น 
3) ผูว้จิยันําแบบทดสอบก่อนเรยีน  
(Pretest) ไปทดสอบกับนักเรียนกลุ่มควบคุม จํานวน 
30 คน โดยใหท้าํแบบทดสอบก่อนเรยีนในเวลาเดยีวกนั
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กบักลุม่ทดลอง และใหน้กัเรยีนดาํเนินการเรยีนการสอน
ตามปกติเมื่อครบกําหนดเวลาจึงให้ ทําแบบทดสอบ 
หลงัเรยีน (Posttest) โดยใชแ้บบทดสอบ ซึ่งเป็นชุด
เดยีวกบัแบบทดสอบทีใ่ชก้บักลุ่มทดลอง โดยทดสอบใน
เวลาเดยีวกนั 
5.5  การวเิคราะหข์อ้มลูและสถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 
ค่าเฉลีย่ ( ) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
การทดสอบคา่ท ี(t – test Independent) 
 
6.  ผลการวิจยั 
     6. ผลการวเิคราะหค์ุณภาพบทเรยีนระบบออนไลน์
วิชาภาษาไทยเรื่อง การอ่านสะกดคํา นักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรยีนวดัชยัพฤกษมาลา ของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหาการเรียนการสอนพบว่า ผลการ
ประเมนิโดยรวมทางด้านโครงสร้างของคุณภาพบทเรยีน
ระบบออนไลน์ จากผู้เชี่ยวชาญประเมนิคุณภาพด้าน
เน้ือหาการเรยีนการสอน เห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ค่าเฉลี่ย 
3.96 และผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบทาง ดา้นเน้ือหาบทเรยีน
ระบบออนไลน์พบว่า ผลการประเมินโดยรวมทางด้าน
เน้ือหาของบทเรียน ระบบออนไลน์ จากผู้เชี่ยวชาญ
ประเมินคุณภาพด้านเน้ือหาการเรยีนการสอนจํานวน 3 
ทา่น เหน็วา่อยูใ่นเกณฑด์ ีค่าเฉลีย่ 4. 
     6. ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของคะแนนทางการ
เรยีนหลงัเรยีนและก่อนเรยีน ของนักเรยีนที่เรยีนด้วย
บทเรยีนระบบออนไลน์วิชาภาษาไทย เรื่อง  การอ่าน
สะกดคํา  นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4  โรงเรยีนวดั
ชยัพฤกษมาลา ค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบของ
กลุ่มที่เรยีนดว้ยบทเรยีนระบบ ออนไลน์ก่อนทดลอง มี
ค่าเฉลี่ย 60.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.84 หลงั
ทดลอง มคี่าเฉลีย่ 86.3 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 8.0 
และพบว่าเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการ
ทดสอบของกลุ่มที่เร ียนด้วยบทเรียนระบบออนไลน์ 
หลงัทดลองสงูกว่าอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
เป็นไปตามสมมตฐิาน 
 6.3 ผลการวิเคราะห์ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงั
เรยีนของนักเรยีนทเีรยีนดว้ยบทเรยีนระบบออนไลน์กบั
นักเรยีนที่เรยีนด้วยการสอนปกติวชิาภาษาไทย เรื่อง 
การอ่านสะกดคํา  นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรยีนวดัชยัพฤกษมาลาพบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนน
การทดสอบนักเรยีนในกลุ่มที่เรยีนด้วยบทเรยีนระบบ
ออนไลน์หลงัการทดลองมคี่าเฉลีย่ 86.3 สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน 8.0 กลุ่มที่เรยีนด้วยการสอนปกติหลงัการ
ทดลองมคี่าเฉลีย่ 74.6 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 5.0 
และพบว่าเมื่อเปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ยของคะแนนการ
ทดสอบนักเรียนในกลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียนระบบ
ออนไลน์สูงกว่ากลุ่มที่เรียนด้วยการสอนปกติอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เป็นไปตามสมมตฐิาน    
 
7.  อภิปรายผล 
    7. การประเมนิคุณภาพของบทเรยีนระบบออนไลน์
วชิาภาษาไทยเรื่องการอ่านสะกดคํานักเรยีนชัน้ประถม 
ศกึษาปีที่ 4 โรงเรยีนวดัชยัพฤกษมาลาโดยมผีู ้
เชีย่วชาญประเมนิโดยรวมทุกดา้นอยู่ในเกณฑเ์หมาะสม
มากทุกด้านเพราะว่าในการเรยีนการสอนดว้ยบทเรยีน
บนเวบ็มกีารนําเสนอเน้ือหาประกอบดว้ยขอ้ความเสยีง
รปูภาพและภาพเคลือ่นไหวช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รยีนมคีวาม
ตัง้ใจและสนใจเรยีนซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ[,3] 
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ [4] ซึ่งผลการวเิคราะห์
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อบทเรียนระบบ
ออนไลน์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากเชน่กนั 
    7. ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของคะแนนทางการ
เรยีนหลงัทดลองของนักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนระบบ
ออนไลน์วชิาภาษาไทยเรื่องการอ่านสะกดคํานักเรยีน
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา 
พบว่าผลสมัฤทธิท์างการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อน
เรยีนการที่ผลคะแนนแตกต่างกนัเพราะการเรยีนด้วย
บทเรยีนระบบออนไลน์สามารถนําเอาเน้ือหาที่ยากต่อ
การเขา้ใจมาสร้างเป็นบทเรยีนระบบออนไลน์เพื่อเป็น
การเสริมความรู้โดยอาศัยทฤษฎีการเรียนรู้ ซึ่งตรง
ตามที ่ [5] ไดก้ล่าวไวแ้ละรปูแบบการเรยีนการสอนผ่าน
เวบ็ตรงกบัที ่ [6] ไดอ้ธบิายไวค้อืไดเ้หน็ไดว้เิคราะหแ์ละ
ได้สังเคราะห์เพื่อนําเอาประสบการณ์ที่ได้ร ับไปใช้
ประโยชน์และทาํใหส้ามารถเขา้ถงึขอ้มลูต่าง ๆ ไดง้า่ย 
    7.3 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรียนของนักเรยีนที่
เรยีนด้วยบทเรยีนระบบออนไลน์วชิาภาษาไทยเรื่อง การ
อ่านสะกดคํานักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรยีนวดั
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ชยัพฤกษมาลา  สงูกว่า นักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการสอนปกติ
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ .05 อาจมีสาเหตุเพราะการ
เรยีนด้วยบทเรยีนระบบออนไลน์สามารถนําเอาเน้ือหาที่
ยากต่อการเขา้ใจมาสรา้งเป็นบทเรยีนระบบออนไลน์เพื่อ
เป็นการเสรมิความรู้เกิดความสะดวกรวดเรว็ในการเรยีน
การสอนเรยีนไดด้ว้ยตนเองเมื่อพรอ้มและคุณลกัษณะของ
ระบบออนไลน์สามารถเขา้ไปเรยีนเวลาใด สถานทีใ่ดกไ็ด ้
ชว่ยในเรือ่งของการจดัการเรยีนการสอนและการแลก เปลีย่น
เรยีนรูไ้ดเ้ป็นอย่างด ีและสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ [4] 
พบว่าผลสมัฤทธิท์างการเรียนหลงัเรยีนของนักเรียนที่
เรยีนดว้ยบทเรยีนระบบออนไลน์กลุ่มทดลอง กบันักเรยีน
ทีเ่รยีนตามปกตกิลุ่มควบคุมมคีวามแตกต่างกนัซึ่งตรงกนั
กบัทฤษฎีและผลงานวิจยัจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจึง
สรุปได้ว่าบทเรยีนระบบออนไลน์วชิาภาษาไทยเรื่องการ
อ่านสะกดคํานักเรยีนชัน้ประถม ศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนวดั
ชัยพฤกษมาลาที่ผลิตขึ้นมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 
8.  ข้อเสนอแนะ 
     8. ควรวิจยัเชิงลกึในแต่ละด้านทัง้โครงสร้างของ
บทเรยีน เน้ือหาของบทเรยีน และการออกแบบบทเรยีน 
ทัง้ น้ี เพื่อให้ได้ข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางการพัฒนา
บทเรยีนระบบออนไลน์ของโรงเรยีนต่อไป 
     8. ควรศกึษาวจิยัการใชบ้ทเรยีนระบบออนไลน์กบั
ผูเ้รยีนดว้ยวธิกีารเรยีนแบบต่าง ๆ เช่น วธิกีารเรยีนรว่ม
ทัง้ผูเ้รยีนกลุม่เลก็และกลุม่ใหญ่ 
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